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Breve panorama de la 
literatura lesbiana 
latinoamericana en el 
siglo XX 
L
as décadas de los seten­
ta, los ochenta y los 
noventa, con las luchas 
de grupos feministas. 
han sido favorables para el 
desarrollo de la literatura les­
biana latinoamericana. Por 
literatura lesbiana se entiende 
aquélla que va más allá de la 
mera representación de temas 
y motivos, para privilegiar una . 
perspectiva lésbica. Un examen· 
de este tipo de literatura 
muestra que las preocupacio­
nes centrales giran en tomo a 
lo erótico, lo autobiográfico y 
lo socio-político. Sin embargo 
estos motivos, o preocupacio­
nes, aparecen relacionados tan 
intrínsecamente en los textos 
que se hace dificil discernir 
una clara clasificación. 
A pesar de la expansión de esta 
literatura en las últimas déca­
das, la falta de atención crítica 
que ha recibido -sobre todo en 
América Latina- y menos en los 
Estados Unidos -apunta a los 
prejuicios que aún existen y al 
sUenciamiento que sufren estos 
temas en nuestras sociedades 
hispánicas. Tradicionalmente, 
las escritoras interesadas en 
explorar cuestiones lésbicas en 
su obra han recurrido a un 
código de reticencias y de jue­
gos de ocultamiento para que 
esos contenidos pasen inadverti­
dos a la crítica social; valiéndo-
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se de un código alterno. las 
escritoras han transformado lo 
latinoamericanas, Sor Juana 
Inés de la Cruz (Juana de 
Asbaje, México, 1648-1695) y la 
ganadora del Premio Nobel, 
Gabriela Mistral (pseudónimo 
de Lucila Godoy, Chile, 1889-
1957), para una tradición y un 
canon literario lésbicos . 
. Sor Juana Inés de la Cruz. 
monja carmelita. es famosa por 
su poesía lírica y ffiosófica. sus 
ensayos. y su teatro. en los 
"""'lI8 ..... ('uales se rebela en contra de 
-"""!II ....... __ las estructuras patriarcales de 
lésbico en fonnas que puedan 
ser aceptadas por las convencio­
nes heterosexuales que rigen 
todos los sectores sociales. Por 
lo tanto, en muchas ocasiones. 
para hablar de la literatura les­
biana hay que descifrar signifi­
cados que han sido enmascara­
dos por medio de un lenguaje 
perifrásico y eufemístico. 
A pesar de que hasta ahora la 
omisión de temas, motivos. per­
sonajes y preocupaciones en 
torno al lesbianismo en la 
literatura ha sido la nonna. 
algunos críticos han comenzado 
a rescatar a dos figuras claves 
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. su época. Su poesía amorosa. 
dedicada a mujeres de la noble­
za. entre ellas la condesa de 
Paredes y la marquesa de 
Laguna. ha dado lugar a lectu­
ras e interpretaciones lésbicas 
de su obra, y por extensión, de 
su vida. En poemas tales como 
"En que describe racionalmente 
los efectos irracionales del 
amor", "Filis" y "Divina Lysl 
mía" sugieren un discurso amo­
roso lesbiano. 
En la poesía de Gabriela Mistral. 
los temas de la desolación. el 
amor y la frustración, reflejan la 
conciencia de una mujer que se 
identificaba a niveles emotivos 
con otras mujeres. Sus amistades 
con mujeres y la existencia de 
una amiga, quien la acompañó 
gran parte de su vida se han 
pasado por alto y, curiosamente, 
los críticos han prestado atención 
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lación de Mistral por la muerte de 
un enamorado en sus años de 
juventud. 
En la segunda mitad del siglo XX. 
las obras de Alejandra Pizamik 
(Argentina. 1936-1972) y Cristina 
Peli Rossi (Uruguay. 1941) son 
testimonio de un discurso litera­
rio lésbico. Sus obras aúnan 10 
erótico y las preocupaciones del 
proceso de escritura. En La con­
desa sangrienta (1971), obra 
basada en La Comtesse Sangran­
te: Erzébet Bathóry ( 1963) de 
Valentine Penrose. Pizamik une 
erotismo lesbiano con muerte. 
poder y tortura. Este mosaico 
de once viñetas en prosa es una 
metáfora de la situación política 
de la Argentina en los años 
setenta. 
Por su parte, la cuentista. 
periodista, poeta y novelista 
Cristina Peri Rossi es la auto­
ra de. entre varias novelas y 
cuentos. dos libros que se 
destacan por sus temas les­
bianos: Evohé (1971) y Lin­
güística general (1979). Uno 
de los epígrafes del primer 
libro. un poema de Safo. es 
una obvia referencia al tema 
del lesbianismo. En Evohé 
Peri Rossi asume una voz 
biamos nuestra ropa / y tu vesti­
do es mío / mis sandalias son 
tuyas / mi seno / tu seno". 
En la década de los setenta 
empiezan a surgir voces literarias 
de mujeres latinoamelicanas (o de 
oligen latinoamelicano) radicadas 
en los Estados Unidos y que se 
identifican con las luchas de las 
mujeres afroamelicanas. En este 
grupo se han distinguido las chi­
canas y las puertorriqueñas. Las 
chicanas Glolia Anzaldúa y Che­
rrié Moraga con la publicación de 
Thís Bridge Called My Back: Wri­
ting by Radical Women oJ Color 
masculina para celebrar el Keith Harin 1987 deseo por el cuerpo femenino. g, 
Valiéndose de pronombres 
femeninos y masculinos, la 
autora encubre significados 
sexuales y políticos para esca­
par a la censura social. 
Si en Evohé Peri Rossi oculta y 
transforma significados eróticos y 
amorosos lesbianos en Lingüística 
general aborda abiertamente el 
lesbianismo. Aquí. la poeta conti­
núa la exploración de la relación 
entre lenguaje. gramática y cate­
gorias de género sexual y. en 
algunos poemas. el tema de amor 
entre mujeres. Así. en el poema 
"38 Estación: Campo de San Bar­
nabá". el lesbianismo se hace 
explícito y la hablante proclama 
su amor por otra mujer. En "48 
Estación: Ca Foscari". uno de los 
poemas lésbicos más hermosos 
del poemario. el intercambio de la 
identidad de las mujeres es un 
rasgo prominente: 'Te quiero esta 
y otras noches / con nuestras 
marcas de identidad cambiadas / 
la forma en que alegremente cam-
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(1981) abrieron posibilidades de 
expresión para las mujeres afroa­
mericanas y latinoamelicanas de 
Estados Unidos que se identifican 
como mujeres de oligen mestizo. 
Identificándose como "latina" 
(esto es. latinoamericana radica­
da en los Estados Unidos). la 
poeta Luz Maria Umpierre 
(Puerto Rico. 1947) ha estado 
desde la década de los setenta 
involucrada en la lucha por los 
derechos de las mujeres. y en 
especial las lesbianas. Los poe­
malios de Umpierre. Una puerto­
rriqueña en Penna (1979). En el 
país de las maravillas (1982), 
oo' y otras desgracias/ And other 
MísJortunes (1985). y The Mar­
garita Poemas (1987) articulan 
una lucha política en contra de 
la situación colonial de Puerto 
Rico. su identidad lesbiana y su 
deseo lésbico. 
En la década de los ochenta han 
surgido otras poetas lesbianas, 
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entre ellas. Magaly Alabau. Nancy 
Cárdenas. Diana Bellessi. Merce­
des Roffé. Nemir Matos y Sabina 
Berman. Con la excepción de 
Roffé, la poesía de estas escritoras 
se caracteriza por presentar 
abiertamente un discurso erótico 
lesbiano. No obstante. el erotismo 
ha adquilido diversas manifesta­
ciones en las obras. En algunas 
de ellas. por ejemplo. el erotismo 
se entrelaza con la rivalidad y la 
violencia. mientras que en otras 
se conecta con el acto de escritu­
ra. 
Entre las muchas colecciones de 
poesía que ha publicado Magaly , Alabau (Cuba. 1945). Electra/Cli­
temnestra (1986) Y Hermana 
(1989) se centran en el tema de 
amor entre mujeres, erotismo e 
intimidad. En su plimer libro. la 
autora adapta y elabora los mitos 
griegos de Electra y Clitemnestra. 
A través del proceso de reinter­
pretación de estos mitos. Alabau 
transforma el contexto heterose­
xual en significados lesbianos. Si 
en su primera colección. la vio­
lencia y la rivalidad son rasgos 
claves de las protagonistas feme­
ninas. en Hermana la poeta pre­
senta la posibilidad de la intimi­
dad emocional y fisica entre las 
mujeres. 
Las escritoras mexicanas Sabina 
Berman. Nancy Cárdenas y Rosa­
maria Romel. se destacan por su 
literatura lesbiana con contenido 
erótico y sociopolítico. De vena 
erótica es la colección Lunas 
(1988) de la dramaturga. novelis­
ta y actriz Sabina Berman (Méxi­
co. 1955). Nancy Cárdenas (Méxi­
co 1934-1994), poeta. dramatur­
ga y directora de teatro. fue. hasta 
su muerte en abril de 1994. una 
destacada activista de los dere­
chos de las mujeres y, en particu­
lar. de los derechos de las lesbia­
nas. Su libro Cuaderno de amor y 
desamor (inédito) articula un dis­
curso erótico, que. como su título 
advierte. se centra en la plimera 
parte. la celebración del amor y, 
en la segunda. el dolor del amor 
no correspondido. En este textos. 
el uso de un "yo" que se identifica 
como femenino y un "ella" hacen 
explícito el carácter de amor 
homosexual que lo distingue de 
los discursos heterosexuales. Aún 
más, las primeras páginas del 
libro aluden a un nuevo comien­
zo, un génesis y, por lo tanto, a 
una reinterpretación del mito 
occidental. Aquí, la poeta rempla­
za a Adán y a Eva por dos muje­
res quienes, a solas y desnudas, 
va a escribir su historia. 
Rosamaria Roffiel (México, 1945) 
es la autora del poemario, Corra­
mos libres ahora (1986), de una 
obra testimonial, ¡Ay Nicaragua. 
NicaragüUa! (1987), y la novela 
Amora (1989). Como muchos de 
los poemas de Corramos libres 
ahora de Rosamaria Roffiel en 
Eroica (1988), Diana Bellessi 
(Argentina. 1946) textuallza una 
escritura erótica que acentúa la 
pasión y el deseo por el cuerpo 
femenino. además de articular el 
placer del texto. En la sección 
"Dual" de Eroica, como en "48 
Estación: Ca Foscari". de Cristina 
Peri Rossi, la hablante subraya la 
reciprocidad del deseo de las 
amantes lesbianas. Nemir Matos 
(Puerto Rico. 1949). la primera 
escritora en la isla que trató explí­
citamente las cuestiones lesbia­
nas, también elabora la mutuali­
dad del deseo de las amantes en 
sus colecciones: Las mr.yeres no 
hablan así (1981) Y A través del 
aire y del juego. pero no del cristal 
(1981). A diferencia de las poetas 
anterlonnente mencionadas, la 
poeta Mercedes Roffé (Argentina. 
1954), autora de tres poemarlos, 
Poemas 1973-1975 (1978), Cáma­
ra Bqja (1987) y La noche y las 
palabras (1996). trabaja la expe­
riencia de la ausencia de la 
amada. 
El tratamiento de temas y moti­
vos lésbicos en la narrativa ha 
sido menos abundante que en 
la poesía. La mayor parte de la 
narrativa lesbiana se ha con­
centrado en la exploración de lo 
autobiográfico y lo erótico. En el 
género biográfico se encuentra 
la novela Monte de Venus (976) 
de Reina Roffé (Argentina, 
1951). censurada en la Argenti­
na por su tratamiento de la 
política y el lesbianismo, la 
novela se desarrolla alrededor 
de una lesbiana cuyas experien­
cias reflejan la discriminación 
que sufre en una sociedad 
homofóbica. 
Durante las décadas del ochenta 
y comienzos del noventa, se publi-
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caron tres novelas lesbianas. En 
breve cárcel (1981), de la crítica 
Iiterarla Sylvia Molloy (Argentina, 
1938), explora el vinculo entre 
erotismo y el acto de escritura. La 
novela Amora (1989) de Rosama­
ría Roffiel entrelaza una historia 
de amor, lo autobiográfico y el 
compromiso social y político a la 
causa de las mujeres como una 
reflexión de la discriminación que 
sufren en México. El epígrafe de la 
novela advierte a las lectoras de 
que lo que van a leer es un 
recuento autobiográfico. Y la 
dedicatoria del libro acentúa el 
carácter lesbiano del mismo: 
"para todas las mujeres que se 
atreven a amar a las mujeres". La 
controversia que acusó en México 
la publicación de la novela auto­
biográfica Dos m41eres (1990) de 
la socióloga Sara Levt Calderón 
(México. 1942) es un claro ejem­
plo de los prejuicios que existen 
en contra del lesbianismo y el 
deseo que aún prevalece de ocul­
tar sus representaciones y mani­
festaciones artísticas. 
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ENCUESTA 
Desde EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA hemos 
hecho un sondeo entre las Bibliotecas 
Públicas Municipales y las de la Comuni­
dad que desarrollan su labor en la ciudad 
de Madrtd. Un total de 40 centros, 23 
municipales y 17 de la Comunidad, a los 
que enviamos una encuesta y un sobre 
tlmbrado para que nos la devolvieran. 
El cuestionario era el siguiente: 
J�¿Cuántos Ubros de ensayo o pensa.i" 
Inlento de Interés para gays y lesbia­
nas se pueden encontrar en las 
estanterías? 
2-¿Cuántas obras de referencia? 




�-¿Cuenta su colección con poesia 
é:ontemporánea y novela actual de 
flutores gays o autoras lesbianas? 
t)-¿Existen manuales de educación 
Sexual para gays y lesbianas? 
6-¿Existen materiales audiovisuales 
�e Interés para gays y lesbianas? 
r -¿Existe demanda por parte de los 
�suarios de este tipo de literatu­
ra? ¿Cómo se realizan estas peticta­
pes? 
�. -Buzón de sugerencias 
t: -Mostrador de referencia 
'" -Personal de la biblioteca ¿Se observa el uso de los fondos por 




�-¿Se realiza alguna promoción espe-" 
�al de estos fondos? ¿Cuándo fue la 
ftltima vez? ¿Puede detallar el tipo de 
jlCtividad? Exposiciones. guías de lec­
tura. dossieres, presentación de 
libros, debates. 
9-¿Hay facilidad para el acceso a tra­
�s del catálogo? ¿Qué encabeza­
intentos de materia o descriptores se 
utilizan para localizar estos temas? 
10-¿Se realizan visitas de escritores, 
�stas o personalidades gays o les­
bianas? 
ll-SIDA: ¿estos fondos se colocan 
jUnto a los temas de Interés para 
gays y lesbianas o en otra sección? 
J2-¿Colabora la biblioteca con otros 
�ntros o asociaciones de gays y les­
�ianas? ¿En qué consiste la colabo­
ración? 
,3-¿Aparecen en el tablón de infor­
lnaclón o en el servicio de Informa­
Ción material Informativo sobre con­
Cerenclas. centros, etcétera de interés 
Para gays y lesbianas? 
�4-¿Cree que entre sus usuarios hay 
��sidades de Información relacio-
con gaya y lesbianas? " : 'iJ< 
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Las primeras seis preguntas Iban 
destinadas a saber cuántos fondos 
tenían las bibliotecas que fueran de 
interés para el colectivo de gays y les­
bianas. Con el resto queríamos cali­
brar cómo se promocionaba el uso de 
esos fondos, qué facilidades había 
para su consulta y hasta qué punto 
la biblioteca mantenía una actitud 
amigable hacia gays y lesbianas. Con 
la pregunta 11 sobre el SIDA quería­
mos Incidir sobre el reducclonismo 
que existe sobre este tema. Hay 
muchos profesionales que piensan 
que con literatura general sobre el 
SIDA quedan cubiertas las necesida­
des de gays y lesbianas. 
Tan sólo 6 de las 40 bibliotecas con­
testaron la encuesta: un 2,4%. 
Creemos que esta baja respuesta es 
significativa sobre cómo perciben el 
tema los profesionales de las bibliote­
cas públicas en una ciudad, Madrid, 
en la que existe una amplia presencia 
de gays y lesbianas. Para muchas 
personas el problema sigue siendo 
un asunto privado y en muchos 
casos esto se traduce en que conti­
núan funcionando la desinformación. 
los prejuicios y la marginación. 
En nuestro país no contamos con 
grupos organizados de gays y lesbia­
nas dentro de las Asociaciones Profe­
sionales. Por otra parte los servicios 
dedicados a esta minoría no apare­
cen reflejados ni en congresos, ni en 
cursos, ni en los planes de estudios 
de las Escuelas y Facultades de 
Biblioteconomia. 
De los seis centros que respondieron 
la encuesta dos contestan negativa­
mente a todas las preguntas. Es 
decir. no tienen un fondo pensado 
para atender las necesidades especi­
ficas de gays y lesbianas, ni han 
observado la necesidad de trabajar 
en esa linea. ni recogen y difunden 
Información de Interés para ese 
colectivo. 
Otros cuatro centros poseen obras 
sobre gays y lesbianas: en uno cuen­
tan con 5 y en otro con 7 libros de 
ensayo o pensamiento: un tercero 
dice tener obras que se "encuentran 
colocadas junto a los fondos de 
sexualidad o los libros de literatura". 
Lo que no se explica en este último 
caso es cómo pueden los usuarios 
localizar estas obras dentro de sus 
apartados: un cuarto centro dice 
tener poesía de autores gays o auto­
ras lesbianas. Ninguno de los centros 
posee obras de referencia específicas 
para este colectivo. ni publicaciones 
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periódicas, ni materiales audiovisua­
les. 
Sólo una de las bibliotecas está ela­
borando una guía y preparando una 
exposición bibliográfica como activi­
dades de promoción. Este mismo 
centro es el único que se ha preocu­
pado de recoger Información de los 
colectivos de gays y lesbianas para 
ponerlos a disposición de los usua­
rios. Otro de los centros mantiene 
actividades de colaboración reali­
zando blbliografias sobre el tema. 
A cuatro de las bibliotecas no les 
preocupa cómo se pueden localizar 
los fondos a través del catálogo. o 
al menos no indican qué descripto­
res o encabezamientos de materia 
utilizan. En las otras dos el térmi­
no usado es Homosexualidad. Este 
término tiene unas connotaciones 
negativas. Se ha usado y se usa 
para describir una enfermedad o 
un trastorno psíquico y además al 
englobar a gays y lesbianas favore­
ce la invisibilidad de estas últimas. 
De los seis centros sólo dos creen 
que sus usuarios puedan tener 
necesidades informativas en ese 
terna. Los otros o simplemente res­
ponden NO, o más explicltos dicen 
que nadie de esos colectivos se ha 
puesto en contacto con ellos. Pero 
precisamente una de las tareas de 
la biblioteca pública es plantearse 
cómo atender a todos aquellos que 
por distintos motivos no se acercan 
a la biblioteca. 
Tres de las bibliotecas son cons­
cientes de que en su tablón de 
anuncios hay Información sobre 
actos que pueden interesar a gays 
y lesbianas. En una de las otras 
tres se nos dice que "en el tablón 
de anuncios se da noticia de todo 
tipo de actos y centros que puedan 
interesar a usuarios de la bibliote­
ca en general". 
Esta misma biblioteca nos remite 
un escrito en el que expresa su 
extrañeza por el planteamiento de 
la encuesta que parece dirigido a 
la "segregación de este colectivo del 
resto de la sociedad". 
Lo que nosotros pretendemos no es 
segregar sino atender unas necesi­
dades especificas, las de un grupo. 
lesbianas y gays, cuya existencia 
era hasta no hace mucho negada o 
sometida a un brutal rechazo. 
Todavía sigue siendo posible mani­
festar rechazo y odio a gays y les­
bianas sin que socialmente resulte 
condenable. 
